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Alen Golub: Obnova zemljišne knjige za katastarsku općinu Legrad.
Mladen Matica, Maja Turinski: Integrirano upravljanje rijekom Dravom. 
Branka Španiček: Geoekološke značajke Đurđevačkih peski.
Hrvoje Petrić: Neka razmišljanja o „malom ledenom dobu“ i mogućim 
utjecajima na Podravinu.
Mira Kolar-Dimitrijević: Koprivnica od 1935. do 1939. godine. Posebni 
osvrt na gradske i kotarske načelnike.
Dragutin Feletar: Koprivničke ljekarne 1945.-1947.
Vladimir Šadek: Politički put Franje Novakovića i tragična sudbina 
njegovih sinova za vrijeme Drugog svjetskog rata.
Vladimir Miholek: Đurđevački kazališni amaterizam kroz povijest. 
Ivana Posedi: Osnovna škola Hlebine do kraja Prvog svjetskog rata. 
Prilozi za poznavanje rada škole.
Božica Anić: Knjižnice koprivničkih pučkih škola do Drugog svjetskog 
rata. Prilozi za povijest školskih knjižnica.
Zvonimir Ištvan: Tamburaški sastav Franceki iz Gole.
Marija Mesarić, Nada Matijaško: Kultura prehrane u Podravini. U potrazi 
za autentičnim podravskim jelima.
Csilla Zatykó: Settlement pattern. Landscape use in medieval Berzence 
(Hungary).
Siniša Krznar: Pregled dosadašnjih arheoloških istraživanja na lokali-
tetu Torčec - Cirkvišče.
Robert Čimin: Interpolacija arheologije u društvo. Mogućnost prezent-
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Goran Šafarek: Kartiranje staništa u Posebnom ornitološkom rezerva-
tu Veliki Pažut.
Krunoslav Arač: Kestenova osa šiškarica. Prvi nalazi u Koprivničko 
-križevačkoj županiji. 
PRILOZI
Dražen Jalšovec: Povijest Košarkaškog kluba Koprivnica. Uz četrdese-
tu godišnjicu osnutka.
Milivoj Dretar: Marija Winter. Vjerna suradnica Podravskog zbornika.
Zvonimir Pavlek: Razapeti Miškina.
Zdravko Šabarić: Dr. Petar Bazijanac. Narodni liječnik i medicinski pro-
svjetitelj. 
Vladimir Crnković: Krhotine pamćenja. Nekoliko fragmenata o Ivanu Ve-
čenaju i za Ivana Večenaja.
Vjekoslav Prvčić: Podravkine mega izložbe na temu pijetla.
Mario Kolar: Ruralni i urbani prostori u pjesništvu Dubravka Ivančana. 
Dorotea Jendrić: General Mladen Markač godinu dana na slobodi. Ja 
sem samo došel doma.
KNJIŽEVNI PRILOZI
Marko Gregur: Glupi mobitel, makar nije stvar u njemu (kratka priča).
Hrvoje Havaić: Oluja, Eho, Vlak do Krakova (pjesme).
Milan Frčko: Presenečanje, Preneseno živlenje (pjesme).
Siniša Cmrk: So tišli japa Večenaj... (pjesma).
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195
207
213
225
231
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